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En este estudio, se presenta la dificultad que en aproximadamente 10 años empezará a 
sufrir la población mundial. Hablamos de problemas como la sobrepoblación, la cual está 
provocando una gran carencia de territorio o las excesivas emisiones de gases 
contaminantes las cuales están agravando el calentamiento global.  
 
El objetivo principal, por tanto, es la búsqueda y la ejemplificación de posibles 
soluciones. Posteriormente, realizar un análisis y con ello conocer en detalle su viabilidad 
a la hora de aplicarlo en las ciudades. 
 
Por último, como parte empírica, trasladar e ilustrar los aspectos tratados con anterioridad 
a una ciudad existente. Así pues, poder ver de primera mano qué tipo de recursos están 
aplicando y de que manera.  
 




In this study, we introduce the difficulties that the world's population would suffer in 
approximately 10 years. We cover some problems such as overpopulation, as it is causing 
a great scarcity of territory, or excessive emissions of polluting gases, which are 
aggravating global warming. 
 
The main objective of the project, is the search and the exemplification of possible 
solutions. Subsequently, to carry out an analysis and thus to know in detail their viability 
when it comes to applying them in cities. 
 
Finally, as an empirical part, to transfer and illustrate the aspects discussed above to an 
existing city. As a result, we will be able to see first-hand what kind of resources are being 
applied and in what way. 
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Actualmente, en el planeta somos aproximadamente unos 7.700 millones de habitantes, 
según el último informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
Más de la mitad de esta población, reside en zonas urbanas y se estima que para el año 
2050 esta cifra supere incluso los 10.000 millones de habitantes. Esta tendencia se debe 
al continuo crecimiento de la población, además de la migración de población rural hacia 
las ciudades en busca de una mejora en lo que se refiere a la calidad de vida y laboral.  
Uno de los lugares donde está más desarrollado este proceso de urbanización es Europa. 
 
Sintetizando las cifras anteriores, y con el fin de lograr comprender la dimensión del 
concepto, nos centraremos en los porcentajes de estos datos.  
 
En primer lugar, del total de la cifra mundial de habitantes actuales, más del 55% reside 
en ciudades. Como hemos podido observar anteriormente, la tendencia que sigue la 
población es creciente y, por lo tanto, el porcentaje de residentes en zonas urbanas 
también. Basándonos en estas cifras, se estima que en cuestión de tres décadas, casi un 
70% de la población mundial vivirá en ciudades.  
  
A partir de los datos anteriores, surgen una serie de cuestiones: Sobre el modelo de ciudad 
establecido ¿Es el adecuado para albergar esa cantidad de ciudadanos? ¿Habrá recursos 
suficientes para abastecer a la ciudadanía en los próximos años? ¿Tiene impacto en el 



















POBLACIÓN AÑO 2 0 5 0  (1 0 .0 0 0  M)
Gráfico 1: Población urbana y rural mundial actual. 
Fuente: UNESCO,2015. Elaboración propia 
Gráfico 2: Población urbana y rural mundial en 
2050. Fuente: UNESCO,2015. Elaboración propia 
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Todas estas incógnitas entre muchas otras, son las que podrían surgirnos al asimilar estas 
cifras. La respuesta a todas ellas es clara, el modelo de ciudad actual que tenemos 
implantado no está preparado para acoger a semejante cantidad de población. 
 
Podemos respaldar esta afirmación con cantidad de estudios que se han ido realizando a 
lo largo de estos años. Uno de ellos es How cities and business can work together for 
growth  elaborado por la Global Cities Business Alliance (PwC, 2016). Esta es una 
plataforma que apuesta por la cohesión entre empresas y ciudades con el fin de avanzar 
conjuntamente hacia un futuro urbano más eficiente. En su estudio señalan que las 
ciudades consumen el 75% de los recursos naturales y de la energía mundial. Además, 
generan el 50% de los residuos provocando así entre el 60% y el 80% de los gases que 
contribuyen al efecto invernadero, pese a ocupar solo el 3% del territorio mundial. 
 
Como resultado a este dilema surge el concepto de Smart City, la ciudad inteligente.  
La finalidad del desarrollo de ciudades inteligentes, es conseguir que a través de la 
implementación de la tecnología se puedan reducir estas emisiones tan contaminantes, 
además de intentar solucionar los problemas derivados del crecimiento de la población.  
 
Para conseguir los objetivos propuestos, se debe tener en cuenta prioritariamente una 
optimización de la energía, ya que como hemos podido comprobar anteriormente, a día 
de hoy sé está consumiendo un alto porcentaje energético insostenible en el futuro.  
Del mismo modo, las ciudades deben plantearse alternativas para el aprovechamiento de 
los recursos empleados, por ejemplo potenciando la economía circular. Se basa en un 
concepto económico que tiene por objetivo mantener el valor de los productos, materiales 
y recursos, en la economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la 
generación de residuos de las diferentes compañías del territorio. 
Por otro lado, se debe establecer una logística en la circulación de los ciudadanos y 
mercancías, proporcionando accesibilidad y seguridad efectiva a la ciudadanía.  
En resumen, conseguir mejorar la calidad de vida de los habitantes intentando influir lo 
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En gran parte, todos estos propósitos se logran a partir de la cooperación intersectorial y 
público-privada, a través de un mayor flujo de comunicación y una eficaz transmisión de 
conocimiento entre ciudades. Teniendo siempre como base las tecnologías de la 
información y la comunicación para estimular los procesos innovadores.  
 
En suma, podríamos sintetizarlo como un ideal tecnológico que busca comprender y 
solventar los desafíos de un mundo urbano en una era de constante innovación 
tecnológica. 
 
Por tanto, en este trabajo de final de grado mi propósito es intentar contestar las siguientes 
cuestiones: ¿La Smart City solventa los problemas futuros que se estiman? ¿Es la única 
opción? 
 
De este modo, a través del análisis y la investigación en el ámbito de las futuras 
tecnologías y tendencias, tanto demográficas como de estilo de vida, se pretende lograr 
el propósito que se menciona anteriormente. 
 
Para ello, vamos a diferenciar el trabajo en dos secciones con tal de estructurarlo de forma 
progresiva, es decir, los contenidos se irán desarrollando conforme se avance en la 
materia. En primer lugar visualizaremos la parte teórica, es decir, todos aquellos 
conceptos necesarios para entender en que consiste una ciudad inteligente. Seguidamente, 
trataremos los diferentes temas de este ámbito que crean cierta controversia, además de 
teorías opuestas a ello. Finalmente, nos centraremos en una ciudad concreta con el 
objetivo de ejemplificar todas las dimensiones mencionadas.  
 
Como resultado, conseguiremos entender en profundidad todos los aspectos relevantes 
que abarcan las Smart Cities y así, obtener una conclusión firme, realizada basándonos 
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1ª PARTE 
1. DEFINICIÓN  
 
Una Smart City es un lugar donde la tecnología cobra vida  (Peter Sany, director 
ejecutivo de TM Forum, 2018). 
 
En cuanto a la definición del concepto Smart City, consiste en un enfoque holístico de las 
ciudades que emplea las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 
mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de los habitantes.  
Además, también garantiza una mejora constante del desarrollo económico, social y 
ambiental, permitiendo una interacción transversal entre ciudades y ciudadanos. 
Es por ello que al fomentar un desarrollo integrado y sostenible, las Smart Cities pasan a 
ser más innovadoras, competitivas, atractivas y resilientes.  
 
Busca la mejora constante de la ciudad mediante los datos que obtiene gracias a la 
cantidad de sensores desplegados por toda la ciudad. Sin embargo, el almacenamiento y 
procesamiento adecuado de tales datos, requiere de la aplicación de las tecnologías 
emergentes de Big Data 1.  
 
Por otra parte, las ciudades más desarrolladas también contribuyen al crecimiento 
económico. Como resultado de ofrecer unas prestaciones de servicios más eficientes con 
la introducción de las TIC se da una mejora la productividad. Al mismo tiempo que 










1 Big Data: Proceso que analiza e interpreta grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no 
estructurados. 
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2. ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN  
 
Como todo nuevo proyecto que se pretenda instaurar en una ciudad, debe pasar por una 
serie de procesos hasta que se lleve a cabo. En primer lugar, toda aquella urbe que desee 
implantar este modelo debe comenzar por diseñar una estrategia acorde.  
 
El interés por establecer el modelo viene fomentado de una serie de problemas que se 
generan con el incremento masivo de la población. 
En primer lugar tenemos los dilemas que perjudican la sostenibilidad, donde se cuestiona 
tanto el abastecimiento energético como el gran impacto que tienen las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) que contribuyen al efecto invernadero.  
Por otro lado, uno de los grandes dilemas que surgen es a la hora de realizar una correcta 
planificación del tráfico automovilístico. Un mal diseño de este aspecto puede suponer 
un grave problema para la ciudad, desde provocar largos atascos hasta generar muchas 
más emisiones de gases contaminantes de las habituales.  
 
Es por todo lo comentado con anterioridad que el diseño de la estrategia ideal para cada 
ciudad debe establecerse desde el respeto con el medioambiente y con el compromiso y 
la colaboración entre la administración publica y sus ciudadanos.  
 
Estos valores fomentaran una cohesión social con la que será más fácil la integración 
tecnológica necesaria para el funcionamiento de las infraestructuras y de los servicios. 
Permitiendo así la máxima transparencia de los datos obtenidos y la eficiente gestión 
económica.  
 
En definitiva, formular la táctica adecuada para la metrópoli que permita un eficiente uso 
de las TIC que consiga aumentar el bienestar y la calidad de vida de los residentes. 
La implementación de una Smart City requiere de sensores, de nuevos dispositivos, de 
redes de comunicación, de capacidad de almacenamiento y de procesamiento y de 
plataformas de gestión que permitan mejorar las prestaciones de los servicios de la ciudad. 
No obstante, la adquisición y el mantenimiento de forma sostenida en el tiempo de todas 
estas herramientas digitales, supone un volumen de inversiones considerables.  
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Es por ello que todas las ciudades se inclinan en la aplicación de modelos de financiación 
basados en la colaboración público-privada.  
En conclusión, los ítems que toda metrópoli debe tener en cuenta son los mencionados a 
continuación.  
 
En primer lugar, es imprescindible comprender la ciudad en profundidad, es decir, 
conocer de cerca sus fortalezas y debilidades. Además del número y el tipo de habitantes 
que la forman, para así entender sus necesidades actuales y futuras.  
 
Seguidamente, como se ha indicado anteriormente, al tratarse de un proceso duradero y 
costoso, es esencial disponer de un compromiso sólido por parte de todos los agentes 
privados que participan en el, ya sean administraciones públicas, órganos políticos, 
empresas de suministro energético, servicios financieros, entre otros. La adhesión y 
colaboración activa de todos ellos es fundamental para el correcto desarrollo del proceso. 
Sin embargo, pese a buscar la cohesión de estos agentes privados, hay que mantener en 
el centro del proceso a los ciudadanos, ya que son el eje principal. Es por ello que se debe 
asegurar una comunicación constante y cercana, para lograr que perciban el proyecto 
como un objetivo común. 
 
Finalmente, como todo proyecto, también es necesario disponer de un conjunto de 
indicadores y métricas, tanto de seguimiento como de impacto, que permitan evaluar los 















Una Smart City además de ser un concepto revolucionario e innovador, es un concepto 
holístico. Esto quiere decir que engloba seis dimensiones que resultan clave para la 
correcta implementación que hemos tratado precedentemente.   
 
Los ejes principales se basan en la economía, el gobierno, la movilidad y transporte, el 
capital humano, la cohesión social y el medio ambiente. Todas ellas deben ser enfocadas 
en conjunto por tal de conseguir la adhesión que requiere una ciudad inteligente. 
Asimismo, estas dimensiones también ejercen de indicadores para comparar con otros 





Para comenzar, la primera dimensión a tratar será la economía, en este caso la Smart 
Economy. El objetivo de esta es que todas las ciudades dispongan de industrias 
fundamentalmente en las áreas especializadas en las TIC, o al menos que 
dispongan de otras industrias las cuales apliquen las TIC en sus procesos productivos.  
 
La evolución de la economía comienza en el momento en el que las empresas deciden 
llevar a cabo un proceso de adaptación, en lo que respecta a su cultura y su estructura 
organizativa, al formato digital pertinente.  
 
A partir de estos avances en el ámbito económico de un territorio, se consigue aumentar 
la competitividad del mismo y, por consiguiente, se produce un crecimiento económico. 
Conviene subrayar que el crecimiento económico de una zona mantiene una relación 
directa con el producto interior bruto (PIB) y, a su vez, con el consumo de dicha zona.  
 
Por otro lado, no hay economía más inteligente que aquella que sabe apreciar, retener y 
atraer el talento. Si además se promueve la creatividad, obtenemos como resultado el 
soporte de ciudadanos creativos y emprendedores, lo que supone también un incremento 
de la competitividad de la ciudad. 
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Otro aspecto muy destacable es la internacionalización. Esta globalización implica a las 
ciudades el requisito de involucrarse para emprender estrategias más eficientes. Con ello 
consiguen unirse a circuitos de intercambio global en los cuales el flujo de información 
supone un beneficio para todas las ciudades. No obstante, debemos dejar constancia que 
todas las estrategias deben cumplir con el objetivo de valorizar el territorio y avanzar 
hacia el diseño de un modelo de desarrollo sostenible y competitivo.  
 
 
3.2. GOBIERNO  
 
Seguidamente tenemos el gobierno inteligente, conocido también por Smart Governance. 
La principal meta está en digitalizar todos los canales de comunicación posibles, con la 
finalidad de construir un gobierno electrónico. Al mismo tiempo, debe respaldar la 
aplicación de políticas sociales y medioambientales, y potenciar el uso de las TIC para 
obtener una interconexión más directa con entre gobierno y ciudadano. 
 
De modo que la administración debería apostar por la inversión en TIC y destinar gran 
parte del gasto público en ello, con el fin de conseguir así un mejor desarrollo de la ciudad 
inteligente.  
 
Por lo que se refiere a la productividad y la calidad del servicio público, la utilización de 
las TIC aporta una clara mejoría, tanto a ciudadanos como a empresas. Esto es debido a 
que la digitalización de los servicios gubernamentales permite un acceso a los servicios 
en cualquier lugar y de una forma más personalizada, rápida y económica.  
 
Como resultado de la favorable aceptación que está teniendo la implementación de los 
planes de gobierno electrónico, cada vez más ciudades están adoptando la posibilidad de 
brindar servicios on-line.  
Por ejemplo, entre los servicios en línea más relevantes que ofrecen las ciudades, 
podemos destacar la presentación de quejas y reclamaciones, el pago de tasas e impuestos, 
las inscripciones on-line, entre otros muchos tramites.  
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En definitiva, se pretende que con la instauración de las nuevas tecnologías en las 
administraciones públicas se promuevan gobiernos transparentes y a su vez más cercanos 
a sus ciudadanos.  
 
Un aspecto clave para conseguirlo, es ofreciendo al ciudadano total acceso a la 
información municipal a través de las paginas webs oficiales de las administraciones. Los 
datos institucionales que se comparten más frecuentemente son planes, reglamentos y 
presupuesto municipales.  
 
 
3.3. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 
Acerca de la movilidad inteligente, más conocida como Smart Mobility, surge del 
constante incremento en la congestión del tráfico. Este hecho comporta unos efectos 
secundarios los cuales están relacionados con la contaminación y el tiempo perdido. 
 
La movilidad inteligente, en particular, es el fomento de una movilidad sostenible que 
garantice a los habitantes accesibilidad, sistemas de transporte y una gestión del 
aparcamiento. Además de un compromiso en la búsqueda de soluciones a los problemas 
ambientales de la metrópoli. Esta tiende hacia un sistema de transporte multimodal de 
alta flexibilidad y conveniencia, basada en la gestión inteligente, lo que se conoce como 
Mobility-as-a-service (MaaS).  
 
La MaaS ofrece opciones de movilidad puerta a puerta sin la dependencia del vehículo 
privado al combinar las distintas opciones de movilidad tanto públicas como de movilidad 
compartida. Es decir, ofrece la posibilidad de diseñar rutas de origen a destino 
consiguiendo a su vez, alinearse con los objetivos de sostenibilidad, ofreciendo así una 
movilidad sostenible e inclusiva. 
 
Esta dimensión debe converger en tres aspectos muy significativos para la Smart City 
estableciéndose unos objetivos claros. Podemos realizar una categorización de estos 
objetivos en tres bloques, basados en el medio ambiente, la economía y la sociedad.   
